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ABSTRAK 
 
DANING KUSNIAPUANTARI : Pengaruh KerjasamaantaraPendidik dan 
OrangtuaterhadapPengembangan Kecerdasan Emosional AnakdiPPAUD Nusa 
Indah  Bumirejo. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas 
Negeri Yogyakarta, 2013. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui pengaruh pengasuhan 
pendidik terhadap pengembangan kecerdasan emosional anak di PPAUD Nusa 
Indah, (2) mengetahui pengaruh pengasuhan orangtua terhadap pengembangan 
kecerdasan emosional anak di PPAUD Nusa Indah, dan (3) mengetahui pengaruh  
kerjasama antara pendidik dan orangtua terhadap pengembangan kecerdasan 
emosional anak di PPAUD Nusa Indah Bumirejo. 
 Jenis penelitian ini adalah kuantitatif menggunakan metode Ex- post 
Facto, dengan variabel dependen (Y) adalah kecerdasan emosional anak, variabel 
independen (X1 dan X2), X1 adalah pengasuhan pendidik dan X2 adalah 
pengasuhan orangtua.Populasi penelitian adalah seluruh anak, orangtua dan 
pendidik di PPAUD pada tahun ajaran 2012/2013. Sampel penelitian adalah anak 
PPAUD Nusa Indah Bumirejo dengan responden sebanyak 30 anak yang diambil 
berdasar nutrisi/satus gizi anak, orangtua anak PPAUD Nusa Indah sebanyak 30 
orang, pendidik sebanyak 10 orang.Teknik pengambilan sampel menggunakan 
teknik stratified random sampling. Tahap penelitian adalah observasi 
pendahuluan dan uji coba validitas dan reliabilitas instrumen, pelaksanaan 
penelitian meliputi validitas dan reliabilitas instrumen dan pengumpulan data. 
Instrumen pengumpulan data adalah lembar angket untuk pendidik dan orangtua, 
lembar observasi secara cheklist terhadap anak. Tahap analisis data secara 
deskriptif dan secara statistik menggunakan metode analisis regresi linier ganda 
dan uji hipotesis menggunakan uji F dan uji t, dengan taraf signifikan 0,05. 
 Hasil persamaan regresi linier adalah: Y’ = -126,612 + 0,845X1 + 
0,864X2.Hasil ini menunjukkan bahwa: (1) pengasuhan pendidik berpengaruh 
signifikan terhadap kecerdasan emosional anak bila dilakukan bersama dengan 
orangtua, ditunjukkan dari hasil analisis regresi linier sebesar 0,845; (2) 
pengasuhan orangtua berpengaruh terhadap kecerdasan emosional anak 
ditunjukkan hasil analisis regresi linier sebesar  0,864;(3)kerjasama pengasuhan 
pendidik dan orangtua secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan 
terhadap kecerdasan emosional anak ditunjukkan dari hasil uji Fsig. 0,000 dan 
sumbangan pengaruhnya sebesar  73,4  %. 
 
Kata Kunci : pengembangan kecerdasan emosi, pengasuhan pendidik, 
pengasuhan orangtua, kerjasama pendidik dan orangtua. 
ABSTRACT 
 
DANING KUSNIAPUANTARI:The Effect of the Cooperation between 
Teachers and Parents on the Development of the Emotional Intelligence of the 
Children in PPAUD NusaIndah Bumirejo.Thesis.Yogyakarta: Graduate School, 
Yogyakarta State University, 2013. 
 
This study aims to investigate: (1) the effect of teachers’ upbringing on the 
development of the emotional intelligence of the children in PPAUD NusaIndah, 
(2) the effect of parents’ upbringing on the development of the emotional 
intelligence of the children in PPAUD Nusa Indah, and(3) the effect of the 
cooperation between teachers and parents on the development of the emotional 
intelligence of the children in PPAUD Nusa IndahBumirejo. 
This was a quantitative study employing the ex-post facto method, 
involving children’s emotional intelligence as the dependent variable (Y) and the 
independent variables (Xl and X2), in which Xl was teachers’ upbringing and X2 
was parents upbringing. The research population comprised all children, parents, 
and teachers in PPAUD in the academic year of 2012/2013. The research sample 
consisted of children in PPAUD Nusa Indah Bumirejo with 30 children as 
respondents selected on the basis of their nutrition status, 30 parents  of children 
in PPAUD Nusa Indah, and 10 teachers. The sample was selected using the 
stratified random sampling technique. The research stages included preliminary 
observations and tryouts for instrument validity and reliability, and research 
implementation included instrument validity and reliability and data collection. 
The data collecting instruments consisted of a questionnaire for teachers and 
parents and an observation sheet using a checklist for children. The data were 
analyzed by means of descriptive statistics and multiple regression analysis and 
the hypotheses were tested using F-test and t-test at a significance level of 0.05. 
The linear regression equation is Y’=-126.612 +0.845X1+0.864X2. This 
shows that:(1) teachers’ upbringing has a significant effect on children’s 
emotional intelligence, indicated by the result of the linear regression analysis  
which is 0.845; (2) parents upbringing have a significant effect on children’s 
emotional intelligence, indicated by the result of the linear regression analysis 
which is 0.864; and (3) the cooperation between teachers and parents  
simultaneously has a significant effect on children’s emotional intelligence, 
indicated by the result of F-test at sig. 0.000 and the contribution of the effect is 
73.4%. 
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